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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Administración de la Educación, presentamos el trabajo de 
investigación denominado: El liderazgo del director y el desempeño docente de 
las unidades educativas de la unidad de costeo N° 04 de la  UGEL 15 provincia 
de Huarochirí  2014” 
La investigación tiene la finalidad de Determinar la relación que existe entre 
el liderazgo del director  y  el desempeño docente  de las unidades educativas de 
la unidad de costeo N° 04 de la  UGEL 15 provincia de Huarochirí  2014. 
La presente investigación está dividida en  ocho capítulos: En  el  Capítulo I 
contiene los antecedentes, el marco teórico de  ambas variables, incluye 
formulación del  problema,  los  objetivos y  la   hipótesis. En  el  Capítulo  II:  la 
parte metodológica donde se considera las definiciones conceptuales de ambas 
variables, la operativizacion, el diseño, población y muestra, las técnicas  e 
instrumentos que se utilizaron para recolectar datos  y los métodos de análisis. En 
el Capítulo III: Se presentan los resultados obtenidos después de procesar los 
datos recopilados. En el Capítulo IV se realiza la discusión  de nuestros 
resultados con las investigaciones citadas en los antecedentes. En el Capítulo V 
se colocan las conclusiones a las que se llega después de la investigación 
realizada. En el Capítulo VI exponemos las sugerencias o recomendaciones. En 
el Capítulo VII presenta las referencias bibliográficas consultadas y por último en 
el Capítulo VIII  se colocaran los anexos respectivos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación entre el liderazgo del director y el desempeño docente en las instituciones 
educativas de la Unidad de Costeo N° 04 de la UGEL 15 provincia de Huarochirí 
2014? y el objetivo general fue: Determinar la relación entre el liderazgo del 
director con el desempeño docente de las Instituciones Educativas de la unidad 
de costeo N° 04 de la UGEL 15  provincia de Huarochirí 2014 
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo de estudio básica el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional, la muestra estuvo 
conformada por 90 integrantes. Se aplicó la técnica de la encuesta con 
cuestionario y prueba  tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación entre el 
liderazgo del director y el desempeño docente existe una correlación moderada = 
0,577 
 
Palabras claves: Liderazgo del director, Desempeño docente, Docentes 
 













The present research had as general question: What is the relationship between 
the leadership of the principal and teacher performance in educational institutions 
Costing Unit No. 04 UGELs province Huarochirí 15 2014? and the general 
objective was: To determine the relationship between the leadership of teacher 
performance director of Educational Institutions unit costing No. 04 UGELs 
province Huarochirí 15 2014 
 
The research was quantitative approach, type of basic study design was not 
experimental cross-sectional correlational, the sample consisted of 90 members. 
The technique of the survey questionnaire and Likert-type scale test for both 
variables was applied. 
 
In research, we have found a correlation between leadership of the principal 
and teacher performance there is a moderate correlation = 0.577 
Keywords: leadership of the principal, teacher performance, Teachers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
